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La 'leva del 26
- El "c a.mpam ent
'EL LECTOR DIU••• ·· I
gen�ree a preue del nostre caprlc!






que ho detxl, per quan dlts efecres el-
,No. I ,a pd]or sor que 'I guln eseequlblee el seu l?baet de bor-,
" 'I
I
sa 0 pOl5ftfv� particular cremetlstlce».Ingres�ate,
fitxaJe i die'trib�ite� he
,
del mall ElgrDdllbllf�8f�a. Bs .el que ,a,quell que DO, hI vol Afxf' penes la gent d,e be'l�de seny Icomen�lIt Immedlatament 121 n<?8tra vi- f em cela un company: ' , , ' ordre,
; '1
da mUltar •.Un sac de paBa I ctlda'qual I ' �Bxerclt regular? AIXo, per ara �s sentir, Ah, sl totes ,lee autorltete dtBspa-s'ba' fet el lIU: 51s mererontne ens I
de prtmera,
,
nya e'mcautessfn de tot el genere f




Sf. Tant es dlr com no dfr. L'auda- besnar, que.' evlat dorierle, e1 traet tenSiple, en bllbit�cions completes, pero .La gent del poble, dee' del primer 'cl� 0 la barra humane �! fenomenat, enutlos aeeumpte, Pero ••• fora peros.
ilvJat bem rebut una, noncta .que no moment se'na ha mostrer oberra, aco, es tmmenea. N'hl he pel' tirar la gor- Voler es poder. Prou dilatorlee.ens be agradat galrl. Bis del Mares- Illdora i franca:
ra al foe, per enfeder-se; pero com Prou drllps calents. No enfrerenlr el
me bavlen de concentrar-ee a un. anre
,
'-SI us fAlta, alguna cose, dertJa � que m'enfado tant poqces vegadea, poble, que 1€1 gana no admet demora.
Hoc. 1 encara per classificacio,ne. No heu ens dluen II cad.. porta, Io ht-rtnc .deaconee quasi complerament 121 fre- , BI primer de tot es vlure, que, sense
podlern rester iunre en el marelx cam un fill, tembe.,;
seolcgla de la Intemperance. vlure no es pot llulrar of eecrlure,
.pamenr. Les neceeelrats de l,a con- I
:
NlllgU vol cobrar res. La gr12n tra- Ah. ef, ef. Val mee prendre-s'ho Guerra a .l'explotador! Mercee II! la
centrecro ens felen aHunyar: •• , ,� 'gedh2 d'aquesre vfllJ ee que no bl ba amb flema, amb festlva xacota, per- humantret, tot a favor del poble, que
-cBona eonl-.
'
gran coea per menjar. Bl pa I el noe", '(jue ele leaies impotents frriiate, Ilvul, lIuitu per 121 Hlbertat.
,
-A reveure! tre ranxo �3 etivejat a moUes CHses (nes ·que mai fan-rlure als necls. MrQLi'BL LLOVBRA
I bra�os, enlaire aUra vegada que .que conelx�n el reglln de la col inte-
PHO anem al gTa que e� el que ,fm- �acomladen 'amics. Comencem a com grtd IlSn 'be com a Matar6. "
porta.
, " �-,_prendre que la iuem, es una mena de Un sold�t que ha bafxat amb p�rmfa Bl venedor de quevlures, 21mb ear-, Aquest numero ha estat lotmescomiaI coneidht. Bren moil aprop en del froilt dt; Lleida dlia avu�, a casa casme �agnant i clnlsme incompren- a Ia'� censure"
cara els mBteixos crits I II mateix ,co- seva:"
sible, seguelx burlant-ee, del public I fmiat .que Ins Men a ca'ea... -Jo me'n torno ,al front. Allis no 'de la/autoritat, que no, vol, 0 no �otNos.Jues bem restat II 011sa.
,.
b'em d'estalvlar res I en'cara ue e� po - 'afavorlr el,s clufadans paclfics presosLa vUa, voUada de ve�d, ens ba 'dre envlar. •
sota les deepietadee urpee criminalssembi•• una vegada mts un rec6 de Ara, entlnem /perq�� el'Co�lssari dele' explotadors' hlbu'mane fcixletee.rcpos admirable. De$ de Ie fiilestra "de' ens delft que; segul'um�nt menJariem -PO'SeD taxes que nosaItres, nO.tv.,,-l'edlficl que ems fa ete caserna, domi me� be aquf que C8SB a nostra.
nlnt, estem en paus. I aixi bOlfan.nem tot el terreny ties' muntanyes ,Pero' un �ompany, rtcordant�ho, La' moderada Industrial :clutat -de"plenes encara de bolra matmal qu� comentava aixf:
,
� MatarQ sovlnt no te el mesJJrgent fs'arrossega hmlament.... -:-Jo no canvtaria pas, p�r bo qu·, neceeeari
,eJement de vIda.' Manca51 redobiartt en$ ba fet retornat B la ens bo donguln.,.� carn, pa, vi 'olt, peix, llegume, sabO"realUat. Tofhom a formar.
, Anilvem A - Ttln be menja�es, til? D'on ,ets? I fine �fre algua per a beure I per IIobHdar.noe del moUu que ens portava' -11 deia un de Si�gee, aU j magre rentar jes cons.clencles mes negres,en aquell Hoc. 81 Comtssarl politic com un qUix�t.
, que sutge de'xemenela.
\
voHa parlar als nous 'soIdaIa que ,el -De Tordera. S6c pcg�'I5. leis pa -, A preus de t�xa'n.o ee troba ree. AGovem de '112 RepubHca' h�vla moblllt-- geeos....
, precis exorbitanrl.', astronil)llce, uezat per tal de defen:sar 1a indepenaen- No ha Ungut pas' d'acabar. 'Tots ,bo vendl'an, pagant'la be, fins l'avarfcfa, cta de JaVarl'ta... " be'm cnles pel'feClament. " de la' Beva miserable exist,encia sl131 Comle,8arl�r, dins I'Bxerclt, po- ,JuuA'GUAL conve • .Feu la' prova el podeu. Com..sai en bones mans 18mb inle)·Hgen.. Olee1l, juny 1938. preu ODe a 1S0 pessete3' la dotzena,cta es fanmatelx unci cosa formidable.
carn I pltix a 200 1a terea, j veureu qLie135 el nexe tmpl'e3clndlblc que ha'de
IBOTELLE',S, Url'dreu abundilricia dt\_ tot el que de..Ulgar 14 IrO�l1.amb �11S oticlille, a fi lie m�hareu. Bl ten��r 0 vcnedOr,serano f�r caure. l�s 3eves relaclons en
I \ bUlde.:), ne[t�. ea' pagu�n leiS de corolarl del que eincerament afirmoJ,�olracl!i pertSonuHetee,. que en temps XARO'P. COGNAC. ANIS. ESTOMACAL a l'ensems, us �l,ra amb tota activaGlI: gunr,. podrlen dlve'ntr cataet,ro .. ! 0'00' 0'75 1'00 (litre) ferrneec: cNlngu no te dret a insultar .. ,flcs." ", I '0 Rafael Casanova: 11 (Maiq,tzem) nos, iJ lraClar n05 (que no ho merel-Hem, entrat de pie dine el rlIme de




__t�ntlca cecol,.. socrbflea. , t
-rA veure-'diu I'oficjal-que algu, I
de, vosailres expUqlli arG el que hag!
ent�s ml11or ...
PdSSIll, pero, que "el cor' enganYli
,
molt sovint. Aqu�H mlny6, que ba fet :.
eil eerver a l'Africa I en '"ap de cada
'
m'�, resulta que no sap com ,expHc�r7: !• \" 1SC: '
i-Jo, cntenc, ,que un explorador es '
un Indlvlqu que ... que ••• exploral .
,
I
Segur d'baver ho eilplgut ex pUcar,
I"bome ,somrlu tlliomfalmenf. J
Les ombri� cada vega�a mes I.una"
bles a mlda que el'sol vt.t plcant m�s,
posen una' mica d'anyorQn�1S als noe· 1
tres ,eenlits. ' " ,1
-Que us sembla", ofielal, sl ens r
delxaveu bcmyar?, - I' Aixo no' era .1 prog�amQ 1. s'ba �e !consultar amb els companys. L'ofi· i
clal mee d�cldlt ens diu: J ..
-Mll'eu: S1 bo voleu f�r" ja eetlt 'Idlt, pero ales dOlze bem d'eseer 1111CQlScrna II recol,Ur el pa! ...




La malnada del mea leihp�t 'tenia
lanles, 0 mes joguihes que la maina­
da d'avui, sense que lIurs familiars
(els de l'antlg6) esmercessil? quan­
Ilfals serioses' de pesse/es 'com ho
fan 'els d<avu�,
'
La mainada del meu temps 101
I<any lenla joguines de fl'anc. A la: '
lemporada de les lalonges, feia unes
balances 0 be unes ul/ere8. Allemps
dels a/bercDcs, del pinyo/ en feien
un xiulel, lequeria l<opelac;6 el Ie'"
nil que lefregar e/ pinyol per una
pedra granitlca pel e.spal druna hOl,a,
fins que s'obria fa,rat,
Allemps de, /es nou8� despres de
,bujt;lal-J�s /es jlaVp.ssaven amb uri
palmolt PI/m, i en· Nnierior de la.
nou hi co/'Ioc{wem 'un cordill bim
alrollal, i el, cap que sOltia- afOla,
subjectal per un �etil agafadol de,
capya, feiem bal/i{1 les nous iamb
una milja, nou bJ;Jidilda IIigiwem un
lIis/onel i en felem una cigala.
Amb e/s mlrinyacs que acabaven
d<arreconal les noslres mares i Jes
nOS/les, {wies, tlossejaven les barni _,
lies de cer i selvien pel a fablical�'
nos un fusell de canya (, be una pis­tola del mateixmatelial,
En electe el tlO� �de cer co/'/ocal
en fOlma d'alc entle .e/s dos.folals
. del can6 de cimya, i del pllmel fOlal
penjava un lIDS de cinta d� cer, que ,funcionant com a gallet, en fel-Io
'
pujal 8mb la fQrfa del dlt fins arum
dttl foral, expeN�a amb molta fO/fa
qualsevol pedlela a manera d�un
plojectil.' "
Amb una ,agla d'afzina 0 de rOUle
'obteni.em un magnific ballarue, no'
leniem me's feina que /a'd'inlloduir
una pelita canya 0 fusla ill �/m de la
corona i teniem ballaluc per eS/ona.
6i sortiem al camp, d'una canya
I veida en fleiem fiautes, i del COl deles fulles instruments sono/s.
,
EI Cap del Servel nenlc










Art. 6.� ,Bn l'ordre comptable i financer de l'empreaa, es de la compe-tbela de l'lnterventor, el segUent:"
•a)' . • • .". b) .'. • • • c) • • • • • d) .' " • ;' •(e Autoritzar amb la aeva slgnatura tots e)s documents que signitlqufndiawsicl60 mobUitzaci6 de caDalo. "
Ar.: �h
.
A p�rii� d� la' �ata de '18 pubIl�aci6 d'aqu��1 Dec�et'al'DIARiOflCIAL ela Interventora-delegats en exercicl adaptarltl1 lIur actuacl6 alee normes ace'eetablertes. Pel que es referelx a la signatura de 'doeu-.ments que inipliqu1n mobilitzaci6 de cabals, caldra registrllr les signa­tures al Negociat de Legalil�acions del Qepartament d'Ecorromla i lesBanques 1 establiments de credU deixaran d'admetre paper que no porrlaquest �equisit, treDta dies de�pres de la publicaci6 d'aquest D�,c.ret.

















CUPC> D8LS INVALIDS . ....; Bn II t I' f C
�A,
80rtelgdectuut eldla16,elpremlde :n', orl'D·,a ,-Ivvint-t-elnc peeeetes ba eorrespoet ..1 . .' '. " ,
numero 225.
r
El proper blJjMENOE ,Ia
...
Notes de Justicia
BI Tribunal Permanent de Oultrdl.
he vlst una cauea per vends de g�ne­
re a preue abustue contra )a case Llo­
, bet Gur] S. A., que ha carlf condem-r
PRONT DB L'BST.-Les herolques. nad. a pagar una penyora de 100.QOO
forces republlcanea de la 43 Divi�i6. peseetee. \'
'
,
que durant dos meeos han reslstlt-'Ia, En una 'altra ceusa pel matelx mo­
pressl6 rebel, encercledes a la zona tlu s'ha condemner u Iosep Pujol Tor­
del Plrfneu araion�e, s'hen vlat obll- res. pagar 25.000._peseetts.-Pabra.
gades, d.vlint els Inreneos at.�s d'un
enemlc, extraordlnltrlament .eup�rlor, Vistta
en numero, protegit per l'eccto de ,BJ president del Congree lndu ! cap
molts aparells, I per la manca qUlsl del partit ,soch.Usta. Nerhu, ha corn­
abso'luta de muntclons, esgotades pllmentat aqueet mall el President de
desprts de varis dies de constant la Republlca.-p,bra.
combat, a replegar l5'e en dlrecci6 a la ,Notes de la Generalitatfronrera, que han passe! amb tot or ..
dre, selvant totes ,Its sevee .torcee; Bl President de la Generalltat he
matertall bestl�r. \'
.
pass.t &1 matl al SIU deepatx. de la
Les balxes q�e IqulStes ,forces he;" • rcsld�ncla on ha rebut la visUa' dils '
rolquee h.an" 1�lnglt .Is faccloeos �ri
'
coronele R�yes j P�rez Salas.'
aqueste ,ulttms combats, s'eleven £t BI' conseller de GovernDcf6 I As­
vArts mllers.
'
, slst�ncfa Social ba rebut Itt vl�ltll del
Bn els aUres aectors 4'cquest frQnt, sot� secretari del mlnistr"- d'InStruc�
nnse novetal. . cl6 Publica i SflnitatJ del director gt;-
,
FRONT De LLBVA'i-.U.-Contlnua neral de Sanltat de la Oeneraf!fal. del
I'lntlinslsslm comb�t.. l'jnterlor del de:egat d'Ordre P6bHc a Ttttragon� I
poble de Villarreal, on IS ,lIulta amb del comlaearl de Is Oeneralltaf a 1.­
avenlatge per a Its tropes 11e101s, que V�guerla de L1eidii.-Pabra..
.
han captured' preoners _ i ricoillt al· Incautacio dels transportsgun material. ,\,'
L'avlacI6' republicana lIctUG amb
extraordlnArla eficacla" bomotirdejant
I ametrallem les Hnles enemtgues I




zona de Valsequl�lo, ha prosslgult la
dura prcas16 rebel, contlngudc per l�s
nosfres fotcls a costa d'una Ileu�tr.
rectUlcacl6.
'B1s facclosos atlcaren tambt 'pel









Bis aparells reoela Qomb�rdejaren
.hlr varies vegades Val�ncla. causln'
vlctlmcs j danys. ,Produiren greus
avarles en II mereaof fr.ne�s cOau- S'enrareix ('atmosfera
lots» ti'inc.i1dt del \Y�ixcll de la ma· ! politica. anglesatelxa naclonaUtat cCcraeB», . .\ �. ,Durant la mlUnada ultima I el mall, LONDRBS-BI temporal, CJ'.ue �,ha·
d'avui, alguns' aparel1s UaHbn� al air' via apllv�gQi una mica, tOl'/ia a, r�­
vel dejs facclosos. bomba.'dejarcn els, prQdulr!i sobre els cercles pollUcs
bards ex.r�ms.de Barcelona, causant anglesoe. BI Govern con�ervador ba
escnsos danye. dmena�ar lIlDb, una' culrIma advert�n
.
, " , clalO a, Francol els seus alilde e!trah�'
PBRDUA.,;_S'ha perdut un gAt pe- gers, per les vlolaclons de III no In
..
m bruno, ,Be gratlflcarlt la seva d�vo. (ervencl6 I cls bombar(leigs de val·
lucl6' .1 carrer'MutualItot. 125. xells anglesos-.
Cadll' vegada '11 ban contestat al
Ooverh conservador intervenjnt m�s




Un motor 5 H.P. funclonant Ictua�· ' Les declaraclons de, Chamberlain




I acrloea advtl'tencia d Pranco" j
Ra6: 'Admlnlstrlcl6 de LLI8BI.lTAT. aqueet, despr�s de clnc dies de des-
cans, fa, bombardejar nitre:! valulls
anglesos I de nlcionallttlt francesa'.




'8ls numeroe premlats amb tres pea-
3ttes s6n: 025,' 125. 325, 425, 52b,






de I casl xeress•••
MORALB� 'PA.U.J 1
DlposU.rl: MARTI PITS";" MJ,iT.lRO
.
-CQMPRO' patates petites I 'de
saldo pel bestlar. Ra6: C.talunya, 40.





Oemancil .. los en lea bonee fIAi,•• �.
qaCYhirls� - PabrJt:ats per 'A8tI.
SBRIA BATBT.
,
�Les �eetrlcclons ,Aae a la Indus­
tria ha Imposet la manca de maferla�s,
fa que manquin forces ·art'lcles- d'ue.
dombtlc. La Cartuja de St:vllla, pe-
rOI -encarft eeguetx ofeJjnt als eeus.
clients un bon aseortft d'aquests urU-
, des necfssarls per a Ie C8sa 0 per a
fir un pre�ent de bon gast.
NOTA PRBOADA.-Bls companys
que s'eementtn �6n pregats de pae­
sar pel SlndlCat del Ram d'Alhpenta.
cl6 (Seccl6 Dlstribuci6) per un as
sum pte d'lmportltncfB, del dla 21 al 25,
de '1 a 9 de la vetll.. De no compar�l..
xcr tis dies deslgnats, SftDn expul-
'sitS del Sindlclt.
Mcrct Puslt, Marl Codlna,· Marl.
Cuelloe. P.uran Pu-rtee, PHar Blanch,
Roae� Canela, JuUa LaJorre, 'Jollqul ..
ma Misjuan, Jo&ep �.bat, Joaqulm
BeU.frJu, Joaqulm Vila, Josep Rabas­
sa. Modesta Bell.trlu, MarJa Coloma,
Teresa Bosch. Dolors Jalbet, Pere
Sail, Dolors Lluc, Monserrat Orana,
Matllde Parr�, Bstf.ve Botti, Bncer-
, nacl6 Moragae. PJlomena Sala, Pelf
cia NQguerDs, Anleet Hernimdez, An­
toni Genlsans. Rafael' Codlna, Rosa
CIS. n.ava 15: Jostpe CarbonlH. Joan
Salal Carme Sala, Joaqulml Porrel,
Joan Bosch: LJul'sa Pont, Lloren� Do
mingo. L�ocltdla Mestrea, Ursula Sa­
nacuat, TereSA Bommy, Tensa Para
deda, M;rc� Bdlavlsta, Modesta Tor­
n�. Merc� BoUvar, M.nll Micas, Ma�
ria Muajuan, Mariti Coli, Matla Cane­
la, Monts�rr8t PUJ91, Mtrc� Palomer,
Teresa Torn�, Teresa 'Barbena. Do­
lors Sans: Sabina Barbella,' losep,
Moragas, Remlgl Gubau. MenU DIego
(Argentone).
.
MORALB8 PARBjA- .. UHi,
Dem.lieu scmple:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTQA Mora).. Par-I.
CONYAC JULIO CeSAR
-Dlposltarf:. MARTf PITH - MAI'AJI 0
BXBRCIT DB Tf3RRA,
I, '
81 Dlarl' Ofielal de"ln Generalltat
corresponent III dll'll d'avuf p.ubllca Ull
decre! amb data del die 16 del corr�nt
dleposllllt la Im,medlata fnclutaci6 per.
la Oeneralltat de tots els garatges
particulars de C.talanya.-f"sbra.
Maquines d'escriure pprtatils I
d'oficina, maquines de sumlr, d,
calcular i aparells, multicoph,tes.
Ra6: Argiielles,,34 Matar6.
Estranger.'
d' -ieueu . .1(:\.
un" gran J"dfgnacl6, uo solament n
Pran�a sln6 tambe, a Londres. Lea
notlclea d'aqueste . bomba'rdelgs ,j 'Ia'
reJativa al bomberdelg de les CO!t��




L'arsenal de la Carraca, de
'Cadiz, a mans dels alemanys
TANGBR. - Dlumenge es presen­
taren uns caps elemanys .. fer-!.e
carrec de "arsenal de La Carrsca, de
Clldlz, j ei cap eepanyo] ee "ega a
compllr t'ordre. Despres- h'ltgu� de
fer- ho per haver II ho Impoear lee
eurorlrets espanyoles.
ElecCions� parcials a Anghi ..
terra - -Triomf .del candidat
socialista
LONDRBS. -Bn lea elecclons·cele.
brades II dlsrrlcte Sarnaley, per a
eubstltuir 81 dlpulat eoClalisto Potts,
ha estat el eglt "I candldat soclallsta
CoJilngrldge que'hll obtlngut 27,566






ANKARA. - S6n desmentldes de ..
termlnad!2:s Informaclons que ,aflrmo...­
ven que el govern turc havla comprat
avlons als BB� i.JU. per a truspa8sar-
.
105 .. unq altra po'tencla . ....:Pabt.. �
; IVe'ntrevista Ciano
i el pre�ide�t d1lugosiAvia
ROMA.-Bls dl.ris otlclels contl-'
nuen en donar al v)atgc del president
del Govern lug-oslau un carbeter pu�
rament particular. 'mes per Dltra ' ban .. "
d. en �Is 4:ucles poHtlcs de Roma
s'Qtrlbueix al. vfatge una gran hnpor.
tltncja. aflrmant que I'obj�ct, del vlat­
ge �s ponr a la practicI els acords
de Belgrad del in.r� passat._:-Plbrll.




negociacions entre cIs delegats ale­
manys I tr.nceeos sObre els andcs
deutes ausfriacs a Fran�a 0 Gv.luta
per PraR�•.
19ual que les negoclacions anglo.
tilt-msnyes pel mateix objecfe no
Clvancen un lSol pa� per la mal.d fe
(lela representams .IImanys.-Fabra.
P. LAYRET (St. Josep)� 30
estara de Jorn i per', tant




PA�JS. -1,/ .cHlu d' del$ comunf ates
referent als Ires ,probltmes d'augmcnl
dels sous del a fUllclonerJs, rettr als
obrtriS vcHa i fixacl6 de. I'actllud 80.
'
,
bre hi guerra d'Bspanya, no han arri ..
baf a un compier acord amb cis dlpu.
tats 80claH�tes els quais son oposats
". planlej.r cap debar a· la Cambra
senee
.












A. RIBOT·p, pr. ftob8l1.12-ARENY8 DE MAR
